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La investigación titulada: “La relación entre la autoestima y el aprendizaje en los estudiantes 
del nivel primario del distrito de Ate Vitarte – 2015”, el cual tuvo como objetivo determinar 
la relación entre la autoestima y el aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la IE. . José Luis Bustamante y Rivero Ubicado en el distrito de Ate – Vitarte, 2015.  
La investigación es de tipo básico, el nivel es descriptivo correlacional y el diseño 
utilizado es no experimental, de corte transversal. Para la ejecución se trabajó con una 
muestra conformada por 40 estudiantes del cuarto grado de primaria de la IE. José Luis 
Bustamante y Rivero Ubicado en el distrito de Ate – Vitarte, 2015. 
El resultado hallado ha sido una correlación negativa de 0,861 con un nivel de 
significancia del 0,000 (p < .05); lo cual indica que la correlación es indirecta y fuerte, 
corroborando el resultado de la relación entre la autoestima y aprendizaje. Se encontró que 
los estudiantes con buena autoestima tienen buen aprendizaje. Finalmente se concluye que 
según los hallazgos encontrados, existe una relación directa entre ambas variables. 
  







The research entitled: "The relationship between self-esteem and learning in students of 
primary level Ate Vitarte district - 2015", which aimed to determine the relationship between 
self-esteem and learning in students from fourth grade IE. José Bustamante y Rivero Located 
in the district of Ate - Vitarte, 2015. 
The research is basic type, the level is descriptive correlational design used is not 
experimental, cross-sectional. For the execution he worked with a sample composed of 40 
students from fourth grade EI. José Bustamante y Rivero Located in the district of Ate - 
Vitarte, 2015. 
The result has been found a negative correlation of 0.861 with a significance level of 
0.000 (p <.05); which indicates that the correlation is direct and strong, corroborating the 
result of the relationship between self-esteem and learning. It was found that students with 
high self-esteem have good learning. Finally we conclude that according to the findings, 
there is a direct relationship between the two variables. 
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